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:Seschou-v·,en wij de verzameling van alle bij het experiment mo--
waarnemingen uit de.-
zelfde verdeling afkomstig zj_jn, juist is, bezi t de toetsingsgroot• 
een 
de uit de steek-
van een kritieke waarde 
, met ,u.,:1111 - • ' 
a:srs --
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\"'1aarin ~ de, vooraf gekozen, onbetrouwbaarheidsdrempel is. De 
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De geldigheid. van de toets is.,_ strilrt genomen, slechts 
• 
bewezen voor het geval, dater geen gelijken optreden. 
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